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A incidência e a prevalência da doença renal crónica continuam a aumentar em todo o 
mundo. O modelo de redução de 5/6 de massa• renal (5/6 RMR) é um dos 
procedimentos experimentais mais utilizados para a indução e o estudo das alterações 
associadas a uma insuficiência renal crónica. A resposta adaptativa do rim à redução 
cirúrgica do número de nefrónios parece ser suficientemente semelhante às 
características fisiopatológicas das nefropatias progressivas humanas. Neste estudo 
foram utilizados seis ratos machos da estirpe Wistar. Os animais foram anestesiados 
com xilazina (10 mg/kg) e cetamina (75 mg/kg }. Em três animais foi realizada a 
redução de 5/6 de massa renal e nos restantes três a cirurgia foi simulada. Os animais 
foram divididos em dois grupos experimentais: grupo SO: animais em que a cirurgia foi 
simulada; e grupo RMR: animais submetidos à RMR. Foi realizada uma recolha de 
sangue e de urina no estado basal e depois mensalmente, durante 2 meses. Os 
animais submetidos à RMR apresentaram um aumento do fluxo urinário, um aumento 
das concentrações plasmáticas de ureia e de creatinina, uma diminuição da depuração 
de creatinina e um aumento das concentrações plasmáticas de potássio. 
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Escherichia coli é um microrg an isrr 
animais sendo, por vezes, consid 
patogenicidade e a elevada incidêr 
é um tema preocupante e atual en 
estirpe de E. coli originalmente i: 
pretendeu-se realizar o estudo g 
pesquisar os grupos filogenéticos 
fatores de virulência. Para tal forc 
aves ( 114 de aves dos Açores e 8 
foram: tetA, tetB, b/aTEM, aadA, 
fi logenética dos isolados 11 ,8% pe 
grupo D e 40,4% ao grupo 82. A 
virulência resultou na deteção de 
resultados obtidos neste trabalho 
prudente de antibióticos, tanto 
consciencializar a população hur 
agentes. 
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